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ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ФОТОГРАФІЇ
Чехи-колоністи, намагаючись зберегти свою автентичність, не розчинитися в масі місцевого населення, жили відокремленими общинами, дотримуючись своїх звичаїв і спілкуючись між собою на своїй рідній мові. Про повну самоізоляцію, звичайно не могло бути мови, адже ж вони перебували в україномовному середовищі в селах, в органах влади спілкувалися на російській мові, а зразу по приїзді довелося домовлятися з землевласниками, якими в переважній більшості були польські поміщики, і на польській мові. Змішуючи слова різних мов, чех розмовляв на такому суржику, що його не розуміли ні українці, ні поляки, а тим паче росіяни, мову яких чеху опанувати було найважче [1].
Але все ж таки на першому місці була у них рідна чеська мова, бо як свідчить історія, втративши мову, етнос переставав існувати і розчинявся серед інших етносів. Тому при заснуванні нових сіл чехи, дбаючи про майбутнє своїх дітей, про самоідентифікацію, завжди відводили в центрі села місце для школи. Про це пишуть майже всі автори хронік окремих сіл [1], [2], [3] та міст [4], [5]. Спочатку доводилося наймати вчителів в Чехії та утримувати їх за кошти общини. Серед переселенців також були і вчителі, які і стали першими організаторами чеських шкіл. Проблема була з підручниками, яка частково вирішувалася завдяки зв’язкам з колишньою батьківщиною. Пізніше, коли влада заборонила чеські школи, то навчання на чеській мові здійснювалося приватним чином. За часів польської влади в 1923 році в Луцьку була заснована “Česka matice školska”, осередки якої виникли і в інших містах, зокрема в Здолбунові та Рівному [5], а потім і в інших містах і селах [1], [4], [6], [7]. Міністерство шкільництва тодішньої Чехословаччини направляло вчителів на Волинь, забезпечувало підручниками школи ЧМШ [7], приймало на навчання молодих людей з Волині.
В деяких невеликих селах діти отримували лише початкову освіту, а отримувати подальшу як загальну так і спеціальну освіту доводилося, як правило, в містах. Як зазначено в [2], учням щодня доводилося долати пішки віддаль в 17 км від Миротина до Здолбунова. Навіть відвідувати початкову школу дітям з невеликих чеських поселень доводилося за декілька кілометрів. Про це пише в своїй автобіографії Вацлав Кухинка, який мешкав в чеській колонії Завідов (близько 37 будинків) і почав ходити в школу в Гульчі Чеській за 7 км. Пізніше він перейшов у школу в сусідньому українському селі Верхів. Згодом, як видно з світлин в [7], в Завідові теж з’явилося відділення “Česke matice školske”.
Автобіографія Вацлава Кухинки зацікавила мене тим, що він почав відвідувати школу в моєму рідному селі, воював в армії генерала Свободи і до сьогоднішнього дня, перебуваючи у віці 92 років, залишається активним членом SČVP. Тому я без вагань переклав його автобіографію на українську мову. 
В кінці тексту автобіографії він наводить свої шкільні світлини, вказавши себе на них. Таких світлин в ілюстративному додатку [1] серед трьох шкільних світлин нема, що теж є певною цінністю для хроніки села Гільча. Крім того, на цих світлинах я упізнав свою маму (1924 р.н.) та дядька (1926 р.н.). Відомі також прізвища вчителів та священника, який навчав Закон Божий.
Неоціниму допомогу надав колишній мій сусід по селу Гільча ІІ (Huleč Česka) Ігор Паньков, батько якого теж є на цих світлинах. У Панькових в сімейному архіві теж є такі ж світлини і його батько Василь Миронович записав прізвища учнів, яких він запам’ятав. Разом з тим він дав короткі коментарі про долю деяких учнів. Звичайно, що ці світлини будуть долучені до альбому інших світлин, на яких зображені вчителі та учні Гільчанської школи, починаючи з 1945 року. Як вже згадувалося в хроніці села є ще три світлини за №№ 35 (1923-24 рр.), 36 (1922-23 рр.) та 37 (1936-37 рр.), на яких зображені вчителі, священник та учні цієї школи. Світлини з коментарями Василя Мироновича Панькова відносяться до 1934-35 рр., тобто попадають в часовий інтервал між 35 та 37 світлинами хроніки села.
Всі ці матеріали будуть передані мною в шкільний музей, який користується досить великою популярністю серед вчителів та учнів школи, жителів села та гостей. В цій кімнаті-музеї завжди фотографуються колишні випускники Гільчанської школи під час своїх традиційних зустрічей. Разом з етнографічним музеєм-кімнатою в сільському Будинку культури його показують всім, хто хоче познайомитися з історією села та його околиць. Якщо вважати за рік початку функціонування школи в Гульчі Чеській 1873 або 1874 роки (точної дати в хроніці [1] не наводиться), то Гільчанська школа вже має більше ніж 130 років. Коли ж врахувати, що в 1969 році в Гільчі І (Гульча Українська) закрили початкову школу і діти цього села почали з першого класу навчатися Гільчанській СШ, створеній на базі семирічки в 1950 році стараннями Марії Йосипівни Яв’яківської, яка і була першим її директором, то вік школи вже становить більше ніж 150 років (8). Цю інформацію відшукав в архівах Ігор Паньков. До речі, в метричних книгах Кирило-Мефодіївської церкви села Гульча Чеська згадується реальне училище села Гульча Українська, а на плані земель від 1875 року [1] записано містечко Гульча.
Кирило-Мефодіївську церкву відвідували чехи, які проживали в Гульчі Чеській та навколишніх селах (Залісся, Завидів, Миротин, Глупанин, Урвенна, Гринівщина та інших). Разом з тим в цій церкві часто хрестили своїх дітей, одружувалися і відправляли чин поховання дехто з українців. За записами в метричних книгах вдалося з’ясувати дати народжень, одружень та смертей членів родини Кухинків із Завидова, шкільні світлини одного з членів цієї родини стала поштовхом до написання цієї замітки і подальших пошуків в архівах. Зокрема, завдяки чеському календарю за 1939 р. вдалося віднайти світлини “Česke matice školske” в Завідові.                                                                 
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